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clusivamentepor lasmutacionesy loscambios,paraprocuparsedelo perdurable,delos
fenómenosdelargaduración.Deigualmodo,lasfuenteseriadaspasana ocuparelprimer
rangoentrelosmaterialesdocumentalesnlosquesefundamental investigaciónhistórica.


































sos esfuerzosemprendidospor los historiadoresparaubicarlos
resultadosobtenidostantodelosexpedientespenalescuantodedife-
rentesmaterialesdocumentalesnunainterpretacióncircunstanciada
3El términoseríapopularizadopor Fran¡;:oisBillacoisenun brevetrabajotitulado
"Pour uneenquetesurlacriminalitédanslaFranced'AncienRégime"publicadoenAnna-
lesESC, XXII (1967),págs.340-349,alquepocosañosdespuéseguiríaunimportantevo-
lumen,presentadoy coordinadopor el propioBillacois,enel queparticiparonlos más
destacadosespecialistasfranceses(CrimesetCriminalitéenFrancesousI'AncienRégime,




cuyapreocupaciónpor el estudiodelasmentalidadesenLanguedocy Artois, respectiva-





































blequeelloobedezcal progresivorepartodepapelesentrelasdisciplinas ocialesy a la
magnituddela informaciónquegeneranlasinstitucionespolicialesy penitenciarias.Estas
estadísticaspreviamentelaboradasobrelosproblemasderivadosdelordeny delcontrol

































6Diferentesdisciplinas ocialeseinclinanpor matizarla importanciaquepresentan





























































































































(Henriy Shorten1954y Wolfangen1958),la delincuenciadelasbandasjuveniles(Cohen,
1955)o el vandalismo(Clinardy Wace,1958).






































xionsautourdedeuxthéoriesdel'histoiredu droit" enAnnalesESC, XLI (1986),págs.
601-624.Ambosautoresreconocenosóloelorigenazarosoy nosiemprecorroborablen





































y buenapartedela EdadModerna.Sobreelconceptodenivelesinfrajudiciales,cfr. SO-
MAN, Alfred: "L'Infra-justice11Parisd'apreslesarchivesnotariales"enHistaire,Econo-
mieetSaciété,CDU & SEDES, III (1982),págs.369-375.

































15Ya enel sígloXV, sír John Fortescueaprecióla influenciadela pobrezasobrela
comisióndedelitoscontrala propiedad.De la mismaformala UtopíadeThomasMore
oDesubventionePauperumdeLuisVives,advirtierondelascausaseconómico-socialesdel
incrementodela delincuencia.Vives,porsuparte,propondríafórmulaspolíticasglobales
parala atencióny educacióndelos pobres.
16MELOSSI, Dario;PAVARINI, Massimo:Cárcely Fábrica.Los OrígenesdelSiste-
maPenitenciario(siglosXVI-XIX), México,1980(cfr.especialmenteelcapítuloVII, donde
seanalizanlascaracterísticasdelasWorkhouses,Rasphuisy Spinhuis,basadasencriterios
































17KANTOROWICZ, E. H.: TheKing's twobodies.A studyin MedievalPolitical
Theology.Priceton,1957(HaytraduccióncastellanapublicadaporAlianzaUniversidad).
18Si serepasanlosCódigosy lasRecopilacionessepercibiráqueenellosla categoría
delo delictivoalcanzaatodaunaseriedesituacionesheterogéneassusceptiblesdecompor-
tarresponsabilidadespenales:desdeminoríasétnicasy religiosasy profesionesinfamantes
hastael robo, el vagabundeo el homicidio.
19CLAVERO, Bartolomé:"La RecopilacióndelasLeyesdeEspañade 1805:su al-
canceyproblemáticarespectoalDerechodelosReinos"enTemasdeHistoriadelDerecho:
El DerechodelosReinos,Sevilla,1980,pág.247-248.




























reycomoAlfonsoX, quemarcóconsuobralegislativaun hitoenla historiadelDerecho
penal,pusiesealmismotiempo,loscimientosdeunanuevafiscalidadrealsobrela quecon






22M~Paz Alonsollegaa expresarsenestostérminos:"Las absolucionessonvistas
comoerroreso fallosdelsistemaGudicial).Todassuspiezasestánencaminadasaconseguir



















Y 1786.Sumétodoconsistíaenextraerdela realidadsociala ense-
ñanzadelosmalesyenproponerlosremediosmássaludablesyprag-
máticos.Esta aportaciónfue rechazadaexplícitamentepor los
intelectualesdesutiempo,puestoqueelsistemarbitradosesustenta-
baenlaaceptaciónimplícitaquedelo delictivofrecíanlasmagistra-









detallanlasmisionesdevigilanciay censura(cfr.FARGE, Arlette;ZYSBERG, André:"Les
Théíitresdela Violencea ParisauXVIIIe siecle",AnnalesESC,XXXIV (1979),págs.
992-993).En elcasoespafiolpuedesefialarselareformaquetuvolugaren1768,quesupuso
la creacióndela figuradelosalcaldesdecuartelencargadosdela policíadeMadrid,así
comoelempefiopuestoporlasautoridadespararesolverlosproblemasocialesderivados
delacrisiseconómicay laspésimascondicioneslaborales,lo quederivaríaenla actualiza-
cióny potenciamientodela SaladeAlcaldes,la ComisióndeVagos,el Corregimientoy
el JuzgadodeVilla (cfr.SOUBEYROUX, Jacques:Paupérismetrapportssociauxa Ma-









nes intelectualesde la RevoluciónFrancesay, consecuentmente,de su pensamiento
criminológico,elanálisisdela prensa,delospamfletosy dela publicística(cfr. "Boheme
littéraireetRévolution:JacquesPierreBrissotdeWarvilleespiondepolice"enBohi!melit-


































26BECCARIA, Cesare:Dei Delitti e delle Pene, Livorno, 1764(hay traducción espa-
ñola publicada por Alianza Editorial).
27Beccaria se mostró partidario de la abolición de la tortura y de la pena de muerte,
puesto que la vida, como bien superior, es ajena al pacto social. Sobre estepunto puede
consultarseel interesantetrabajo deMario A. CA TI ANEO: "Beccaria e Sonnenfels.L' Abo-
!izionedellatortura nell'etateresiana"enEconomia, Istituzioni, culturain Lombardia nell'eta




















Prusiao losEstadosUnidos,quea finalesdelsigloXVIII contaban
concódigospenalesbasadosenla determinacióny reservadelasle-
yes,nofuerontanprecoces.En esteproceso,comosucedióanterior-
mente,conocimientocriminológicoy poder político aparecen
estrechamentevinculados.En efecto,traslasdenunciasdela intelec-
tualidadilustraday lasreiteradaspeticionesdeloscahiersdedoléan-


















































do la curvadelasabsoluciones.Cfr. CLA VERIE, Elisabeth:"De la difficultédefaireun











































































3! En 1835L. A. Quételetpublicaría su Physique Sociale ou Essaie sur le Développe-
mentdesfacultésde I'Homme, gran resumendetodos suslogros anteriores.Entre los varia-
dos índices utilizados por esteautor en sus comparacionesestadísticas,opta por utilizar el
indicador de la población rec1usa,sobre la estadísticade los procesosy sentencias.
32Entre los estadísticosmorales más importantes cabe destacara Guérry de Champ-
neuf, director de Asuntos Criminales del Ministerio de Justicia francésy autor de la obra
Essai sur la statistiquemorale de la France, Paris, 933;Ducpetiaux con su Statistiquecom-
paréede la Criminalité enFrance, Belgique,AnglaterreetAllemagne, Bruselas,1835y D' An-
gervillecon Essai sur la statistiquede la Population franraise consideréesous quelques-uns
de ses Rapports physiques et moraux, Bourg, 1836.
33Los sociólogosconsideranquetantolas normasjurídícas, como las queregulanel com-





































34Su obra La División del Trabajo social (1893)planteó como causa fundamental del
comportamientodelictivo, la naturalezaforzada de la división del trabajo. Desdeentonces,
la sociología posterior ha tendido a incluir en suanálisis la valoración delos factoreseconó-








































35SOMAN, Alfred: "Deviance and criminal Justice in WesternEurope, 1300-1800.In





































36BAILEY, Victor: "Reato,Giustiziapenalee Autoritain Inghilterra"enQuaderni
Storici,n? 44 (1980),pág.591.
37LEVY, R.; ROBERT, P.: artocitopág.408.






mixto-socio-legal- o bienuna dobleclasificación-general y
particular-,lasposicionesmásextendidassuelenfluctuarentrequie-
nesaconsejanrespetarlascategoríasdelasdisposicionesl gales,quienes



























39Cfr. ROMANI, Marzio: "Criminalitáe GiustizianelDucatodi Mantovaallafine
delCinquecento"RivistaStoricaItaliana,3-4(1980),págs.700-70l.



































tospolíticosentrediversasfaccionesy gruposdepoder(cfI. TRASELLI, Carmelo:"Du
faitdiversaI'Histoiresociale:criminalitéetmoralitéenSicileaudébutdel'EpoqueModer-
ne", AnnalesESC, XXVII (1973),págs.226-246.





































45La composición privada es operativa entre los individuos que pertenecena un mis-
mo estatussocial. Cfr. SOMAN, A.: "L'Infra-justice (oo.)pág. 371.
46Puede destacarsecomo modelo el trabajo de Arlette Farge: Le vol d'aliments a Pa-
ris au XVIlle siecle, Paris, 1974.
47Además de la obra de Melossi y Pavarini citadaanteriormentedebedestacarseel tra-
bajo de Giovanni Scarabello: Carcerati e Carceri a Venezianell'eta moderna, Roma, 1979.
48Cfr. Les problemes de I'exclusion en Espagne (XVJe-XVlJe siecles), Paris, 1983.
49RUGGIERO, G.: Patrizi eMalfattori. La Violenzaa Venezianelprimo Rinascimen-
to. Bolonia, 1982.
50Cfr. PEREZ GARCIA, Pablo: "Una magistraturade la Valencia moderna: el Jus-































51Es cierto,sinembargoquealgunosgruposespecíficosí mantienenun sistemade
representacionescolectivaspropio,comogruposcampesinossicilianos.Cfr. UCELLO, A.:
CarreTeeMafia nei cetipopolarisiciliani,Bari, 1974.
52MUCHEMBLED, Robert:CulturepopulairetCulturedesElites.Paris,1978,pág.107.
53DIAZ BORQUE, J. M.: "Conjuros,oraciones,ensalmos...:formasmarginalesde
poesíaoralen los siglosdeoro" enBulletinHispanique,LXXXVII (1985),págs.47-87.
54THOMPSON, E. P.: WighsandHunters.TheOriginof theBlackAct, Londres,
1975.
55POUND, J.: Povertyand Vagancyin TudorEngland,Londres,1971.






































































61GHIARA, Caria:"Le fonticriminaliGenovesi:Sondaggiserialio culturali?"Qua-
derniStorici,n? 44(1980).págs.603-613.
37
